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SUSCRIOIÓN 
pet'En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pupo personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y Ci:l! ALKS; pero sise mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravío. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Admiristración del pe-
riódico á precios convencionak s. La CRONI-
CA DK "VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivólos fabricantes y 
vendedores de maquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden pn meterse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago adelantado. 
A N O X S á b a d o 2 d e A b r i l d e i « ^ 7 . NUM- 965 
MAS SOBRE EL RAMIO (1) 
SU ESTADO ACTUAL EN ESPAÑA 
{Conclusión) 
Llegado á este ponto, propongo resuelta-
mente para estos cambios, que se dé prefe-
rencia al cvMivo del ramio, que debido á nues-
tras condiciones climatológicas y demás que 
llevo apuntadas, se impone cual ningún 
otro para remediar en gran parte la crisis 
que estamos^atravesando. 
Llamo tanto la atención sobre el cultivo 
del ramio, porque de adoptarlo las comarcas 
que reúnen condici nes favorables para su 
cultivo, no hay temor, en muchos añoó, á la 
competencia que pudieran hacernos los ex-
tranjeros, por la razón de que en Europa, 
solo España y parte de Italia tienen condi-
ciones adecuadas para tau rica producción, 
que conseguirán hacer desmerecer los en-
víos que pueden hacérsenos de su pais ori-
ginario, Asia meridional é Indias inglesas, 
los cuales no serán de gran importancia, 
porque, los medios económicos de extracción 
de la fibra no son aplicables en aquellos re-
motos paises, por estar basados en la com-
pleta desecación previa de los tallos para'ser 
desfibrados,desecación que aquí se consigue 
en el campo mismo sin ningún gasto y allí 
se hace imposible por el abundante n>cío 
que contrarresta los efectos del sol ardiente, 
y la desecación artificial es siempre costosí-
sima, y sobre todo en el caso presente, por 
tener que expulsarse 80 por 100 de humedad 
que contienen los tallos verdes del rarujo. 
Por otra parte, comprueba mi anterior 
aserto la imposibilidad por ahora de ser in-
vadidos nuestros mercados por la fibra de 
Indias, y los diferentes concursos que los in-
gleses han celebrado eu Saharumpore, para 
premiar la mejor maquina desñbradora que 
pudiese trabajar económicamente el ramio 
que se produjera eu sus vastísimas posesio 
nes, no habiendo podido adjudicarse nunca 
ningún premio. 
Aün suponiéndose que los ingleses consi-
gan su objeto, todavía han de pasarse mu-
chisimts años para que entre todos pueda 
surtirse dotan preciosa fibra á tantas indus-
trias que la reclaman por su inmensa varie-
dad de aplicaciones; y aquí no quiero poner 
el ejemplo en parangón del siglo que ha te-
nido que pasar para que el algodón baya 
invadido todos los centros industriales del 
mundo; huy los medios de comunicación 
son más rápidos y la fabril actividad que se 
nota en todos los adelantos nos pone en con-
diciones diferentes; no obstante, por desven-
tajosas que se nes presenten, han de pasarse, 
repito, inüchísiraos años para que desme-
rezca tau rica producción de nuestro suelo. 
Que la industria la emplea y - cada día la 
utilizará en mayor grado, se demuestra ob-
servando las demaudas, y los ríeos géneros 
elaborados, algunos muy económicamente, 
sobre todo desde el brillante descubrimiento 
do Mr. P. A. Favier, que es el único á quien 
con justicia puede atribuirse la gloria del 
gran paso d\ido en la utilización industrial 
de la fibra del ramio. 
En resumen: visto el estado decadente de 
nuestra clase agrícola; visto que el ramio 
puede realzarla; las excelenies cualidades 
de esta fibra, su inmensa aplicación, su fácil 
aclimatación y rendimientos beneficiosos 
comparados con nuestras ac:uales produc-
ciones; visto nuestro próspero porvenir por 
jwgó tiempo asegurado con la tal textil, 
trabájese para hall .r los medios, jiénse faci-
lidades para que cu no lejano dia pueda cou-
(i) Veáse el número anterior. 
tar España con este nuevo pederoso venero 
de riqueza, lo que sin gran dificultad podrá 
conseguirse contando, como esperamos, con 
el apoyo de S. M. la Reina Regente, que 
tanto se interesa por la felicidad de España, 
y con el del Gobierno, igualmente intere-
sado en la prosperidad de la nación, y es de 
esperar que no faltará tampoco el de la pren-
sa, cuyo concurso es siempre tan necesario 
y eficaz para toda idea grande y elevada. 
Cejrciórense todos de la bondad de! ramiot 
entérense de las dos campañas que para su 
propagación ha realizado ya la prensa cata-
lana como asunto de interés nacional, y se 
convencerán de que no es el modesto agri-
cultor y desconocido farmacéutico que sus 
cribe, el que ensalza y recomienda la reali-
zación de tan patriótica empresa, sino que 
la abona la calidad y el valor de la cosa 
misma 
La casualidad más que mis reducidos co-
nocimientos, ha hecho que durante tantos 
años, tal vez haya sido el único que con fé 
he invertido los días más preciados de mi 
juventud en tal ideal; no pretendo hacerlo 
presente por vanagloria, ni que por ello con-
sidere haber contraído ningún mérito; muy 
al contrario, pues qmi cualquiera en mi ca-
so, en menos tiempo quizás, hubiera conse-
guido más que yo, que ai fin nada de prove-
cho hab.rai salido de mis prácticas, si no las 
hubiesen acogido y hasta patrocinado con 
sin igual desinterés, ayudándome á comple-
tarlas con su cooperación tantos y tan valio-
sos amigos, los que me han aventajado eu 
el conocimiento dj tan palpitante asunto. 
A estos, pues, y á cuantos á su prosperidad 
contribuyan, corresponderá la gloria de ha-
ber dotado á nuestra siempre querida patria 
de este nuevo elemento de prosperidad. 
BAL DO MERO. MASCORT. 
DESDE MANZANARES ' 
Pocas veces he tornado la pluma para dar 
•cuenta de lo que pasa por esta comarca 
agrícola y mercantil bajo mejores impre-
siones que hoy, y no son muchas las ocasio-
nes en que con mayor motivo y mejores ga-
nas me haya propuesto manifestar á los 
lectores de la CRÓNICA nuestra situación 
agraria y el porvenir de los labradores man-
chegos, si se hace excepción de lo que nos 
pñede perjudicar la langosta y los repartos 
que para su extinción nos cobran; pero co-
u u me propongo explicar la situación de 
hoy y el porvenir de mañana, si los cálculos 
no warmw, justo es que vivamos alegres y 
contentos d;:ndo expansión y grandes espe-
ranzas á nuestro áuimo, porque bastante 
hemos sufrido ya luchando con valentía 
contra los efectos. atmosféricos, plagas y 
nueva vida presentada por los tiempos y por 
los adelantos del siglo, y la vertiginosa 
marcha de la ciencia. 
Es halagüeño escribir bajo la influencia 
de una temperatura benigna y primaveral 
como la que disfrutamos hoy, con la abun-
dante lluvia pacífica, los campos hermosísi-
mos, las viñas inmejo ables al terminar la 
poda, planta y replautación, los ganados con 
mucha hierba y pastos suficientes, la salud 
pública excelente, el comercio en buenas 
condiciones y todas las plantas en general 
verdes y lozanas, que hacen esperar una 
abundante cosecha; pero no es menos gra-to 
considerar la valentía é ingeuio de este ilus-
trado vecindario, el cómo coy su laboriosi-
dad é inteligencia se ha procurado una r i -
queza positiva y duradera y un porvenir des-
ahogado con vida y costumbres á la moder-. 
na, atendiendo á las exigencias y comodida-
des de la época. 
Para poder apreciar el cambio radical que 
en nuestra manera de ser, de pensar, de tra-
bajar, de comerciar y de viyir.hemos sufri-
do, preciso es decir algo de lo que hacíamos 
hace veinte años atrás. Esta población, 
siempre grande, siempre ilustre, siempre 
histórica y siempre liberal, vivía abando-
nada á sus propios recursos, pero recursos 
de la vida antigua poco positivos, aunque 
marchaba con desahogo. Pues la ciudnd de 
Manzanares se encuentra eíi el centro de 
España y en medio de Las llanuras de la 
Mancha, con bueu terreno susceptible de 
muchas mejoras La atraviesa la carretera 
general de Madrid á Cádiz, es el cruce de 
Extremadura á Valencia y la embocadura 
de Andalucía.para los que bajan del Norte y 
Cataluña, y por consiguiente, era el cruce, 
la interjecióu, el paso del mundo flamen-
co al castellano, la ruta del extremeño al 
catalán, la vía de Francia al imperio marro-
quí por tierra y camino practicable, y con 
tal motivo estábamos muy visitados noche 
y día por un sin número de coches, diligen-
cias, postas-correos, galeras y carros de 
transporte, tropas, presidiarios, hombres de 
negocio y de trabajo que cruzaban de uno á j 
otro punto de la Península; y estas gentes, 
que forzosamente pernoctaban , tomando 
aquí raciones, ropas y comestibles, desean" | 
sando en esta ciudad, por la situación topo 
gráñea que ocupa, vecindario, alojamien-
tos, comodidad y medios de subsistencia que 
tenía, hacían que viviéramos descuidada.-
mente de una manera artificial é industrio-
sa sin cuidarse nada del porvenir en cuanto 
á la riqueza positiva é imperecedera á que 
más tarde había de obligar la marcha y 
nueva vida que imprimen á los pueblos los • 
ferrocarriles, telégrafos, motores y demás 
medios de comunicación, tras'ación y pro-
ducción; porque nuestros padres, dedicados 
entonces al hospedaje, transporte con caba-
llerías y carruajes y á surtir de ropa, calza-
do, comestibles y aseo de los transeúntes, 
decían al acostarse: Dormamos tranquilos que 
por el camino viene quien nos traerá mañana lo 
que hemos de cowwr, porque la agricultura y , 
ganadería estaba poco y mal explotada; y así 
de este modo llegamos al 1860. L)cjó de exis 
tir aquel tráfico de cabaderías, carru^s , 
transportes, hospederías, fondas, artefactos 
y toda clase de comercio con la apertura 
del ferrocarril de Madrid, Z iragoza y Al i -
cante y se encontró este vecindario de re-
pente con una vieja vida que concluía y una 
nueva que principiaba; con otra manera de 
ser y otros medios y costumbres que desco-
nocía; y por lo tanto, quedó entregado á la 
rutinaria y escás i agricultura, con malas, 
cosechas, sin saberse qué hacer y consu-
miendo los ahorros y recursos que tenía, 
hasta que luego despertó dü su letargo. 
No sucedió así á Valdepeñas, que con bue-
na agricultura y su terreno todo sembrado 
de viñas y excelentes bodegas, su modo de 
vivir era distinto y su riqueza otra. Toma-
ron más fama y precio sus vinos. Se creye-
ron invulnerables, quedándose dormidos so-
bre los laureles de su vinicultura, para des 
pertar ahora con parte do sus glorias perdi-
das, menos recursos y un porvenir dudoso. 
Lo que explotaba Valdepeñas con ventaja 
anteriormente lo explotan y producen de 
igual modo muchas poblaciones de España 
unido á otras cosas más p isitivas. La rique-
za de Valdepeñas es sus viñas, sus vinos y 
sus bodegas; de modo que el dia no lejano 
que la cumpotencia arrecie, la filoxera, mil-
diu ú otra contingencia se presente. Valde-
peñas ha muerto, pues que hoy solamente 
con la competencia que en viñas y vines 
le hacen otros puntos productores, su vida 
y su comercio son más difíciles y le obligan 
á vender á precios tan bajos como nunca 
ha vendido. O resignarle, ó someterse á 
la corriente general; este es el canimo que 
le qenda sino quiere verse postergado y 
pobre. 
v Pasó aquella pequeña crisis para Manza-
nares; sus moradores estudiaron el asuuto 
cual debían, se ilustraron más, y compren-
d eron la nueva vida y nueva marcha, 
amoldándose á las necesidades del tiempo, 
al progreso de la época y á la virtud de la 
ciencia, mientras los de Valdepeñas dor-
mían tranquilos ai pié de sus tinajas do v i -
no; y así cada cual de los manzana renos 
emprendió su nueva marcha, ded cándese al 
estudio unos, al cultivo de las ciencias y de 
los campos-otros, á perforar el terreno para 
abrir pozos de regadío con que criar horta-
lizas, legumbres y granos, varios; á ex-
plotar la agricultura, ganadería y frutos 
de estos, muchos; á plantar viñas, ela-
borar yvender vinos con acierto/dos más; 
á la comisión, comercio y transporte por fe-
rrocarril , bastantes; á plantar y criar aza-
frán, buen número; ai acopio dé géneros y 
come-cio de cuantos artículos son necesa-
rios á la vida y comodidades, gran parte; 
de tal modo, que aquí aunque en pequeña 
escala alguno, todo vecino es propie^rio, 
porque todo se explota, todo se trabaja, y 
cuando una cosecha ó negocio viene mal, 
otro viene bien y ie indemniza; porque na-
die se sujeta á una sola cosecha, á un solo 
negocio, á un solo comercio ó á una sola 
producción; y por este motivo una pobla-
ción montada así y un vecindario con tales 
bases de riqueze. una vez echados 1 os ei-
mientos como estáu, se considera feliz. 
Concluyo, pues, para no ser molesto á mis 
lectores, anotando los precios corrientes de 
esta plaza, para su mejor provecho e ilustra-
ción: hélos aquí: 
Trigo candeal, fanega de 55 litros y 91 l i -
bras, 12 pesetas; geja, 11; centeno, 8; c ba-
da, 7; avena, 5; anís, 29; vino timo, arroba 
de 16 litros, 4; blanco, 3; aguardiente ani 
sadode280, 10; alcohol de vino de 39 gra-
dos, 20; harina candeal, primera clase, arro-
ba de 11 y li2 kilos, 5; de segunda, 4 y li2; 
de tercera, 4; queso conservado en aceite, 
arroba, 25; patatas, arroba, 1 y ^lj2; aza-
frán, kilógramo, 93 pesetas, habiendo gran-
des existencias de todos los géneros ante-
dichos. 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS, 
Manzanares (Ciudad-Real) 28 Marzo. 
MOICAOOS 0E__G£REAL£S 
El temporal húmedo y templado de que se 
ha disfrutado en casi toda la Península du-
rante la última quincena, después de las 
abundantes lluvias y nieves de hace tres se-
manas, ha mejorado sobre manera la si-
tuación de los cereales de otoño é invierno 
en nuest.os campossy si por fortuna no te-
nemos que lamentar las terribles heladas 
tardías de primavera, es casi seguro que 
en la mayor parte de las regiones la cose-
cha será excelente. 
A pesar de estas favorables circunstan^-
cías, como las cotizaciones de los cereales 
estaban impulsadas de un movimiento unK 
forem de alza, que se acentuó más eu la 
prrimera quincena de Marzo, éste no ha 
podido detenerse todavía, y así observamos 
que eu los mercados de Aragón, C; s'lilla la 
Vieja, León, Navarra, Valencia y Vascon-
gadas ha continuado el alza haciendo sus 
progresos; en los de Castilla la Nueva, Ca-
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taluna; Extremadura y Ultramar, ha impe-
rado la firmeza, y únicamente los de Anda-
lucía son los que más se han resentido. 
Vean ahora nuestros lectores los precios 
de los cereales y harinas en l^s puntos de 
España y Ultramar que á continuación de-
tallamos: 
ANDALUCIA. 
CÁDIZ: trigo, de 48 á 50 rs. fanega; ceba-
da, de 26 á 28; maíz, de 41 á 43 —Jerez de la 
Froniera: trigo, de 48 á 52,-»cehada, de 28 á 
30; maíz, de 38 á 40. 
CÓRDOBA: trigo, de 46 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 29 á 32; maiz, de 38 á 40; harina 
de Castilla, ñor y primera, á 22 y 21 reales 
arroba respectivamente; id. primera del 
pais, á 18 —Baena: triso, de 47 á 50; cente-
no, á 45; cebada, de 33 á 3 i ; maiz, á 30; ha 
riun del pais, flor primera.5 á 17.—//mo/osa: 
trigo, de 46 á 50; cebada, á 30.- Montoro: i r i -
goi de 48 á 50; cebada, á 32 - Puente Genil: 
trigo, de 46 á48; cebada, de 30 á 31 
GRANADA: trigo, de 12 á 13,25 pesetas fa-
nega; cebada, de 7,50 á 8,25; .maiz, de 9,15 
á 10,25. 
JAÉN: trigo, de 45 á 48 rs. fanega; ceba^ 
da. de 26 a 28; maíz, de 44 á 46, harina, 
á 17 rs. arroha, 
MÁLACrA: trigo, de 50 á 52 rs. fanega; ce-
bada, de 29 á 31; maiz de 44 á 45; harina su-
perior, de 20 á 21 rs. arroba. 
SEVILLA: trigo, de 46 á 4S <rs. fanega; ce-
bada, de 26 á 28; avena, de 24 á26; maíz, de , 
34 á 35; harina de primera, de 19 á 20,50 | 
reales arroba.—Ecija: trigo, de 47 a 49; ce- | 
bada, á 30. 
ARAGÓN 
HUESCA: trigo, de 20 á 22,22 pesetas hec- I 
tólitro; cebada, de 11,30 á 11,65; avena, de 
8 á 8.50; maiz, de 13 á 13,45; harina de pri-
mera, á 38^pescta3 saco de 100 kilogramos. 
ZARAGOZA: trigo catalán, de 21,75 á 22 29 
pesetas hectólitro; id. hemhrilla, de 20.02 á 
21,12; id. huerta, á 18.88; centeno, á"Í-3.40; 
cebada, á 11,23; maíz común, á 12.30;. hari-
na de primera, de 34 á 38,50 pesetas los 100 
kilogramos.—507a: trigo, á 36 pesetas ca-
híz (179.36 litros) —Monegñllo: trigo catalán 
de monte superior, de 37 á '¿S.—Castejón de 
Álcirba: trigo, á 22 pesetas hectolitro; cente-
no, á 17,75; cebada, á W,^.—Tarazón.: t r i -
gouhembrilla de monte, á 39 pesetas cahíz; 
ídem de huo.-ta, á 3S; id. álaga, de 37 á 38; 
centeno, á 25; cebada, á 25; avena, á 19. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: trigo candeal, de 50 á 52 
reales fanega; cebada, á "¿iS.—Almadén: t r i -
go, de 47 á 49; cebada, á 33 —Campo de Crip-
tana: trigo candeal, de 54 á 55; cebada, de 28 
á 30; centeno, á 32.—Moral de Calatram: t r i -
go candeal, de 48 á 50; cebada, de 2<s á 31.— 
Manzanares: candeal, á 48 rs.; geja, á 44; cen-
teno, a 32; cebada, á 28; avena, á 20. 
GUADALAJAR :̂ trigo, á 21 pesetas hectó-
litro; centeno, á 13; cebada, á l^.—Atirnza: 
trigo, a 18 25, centeno, á Í3,50; cebada, á 12. 
—C¿7Wjzícf: trigo, á 19,90; cebada, á 14,50; 
centeno, á 13.—Molina: trigo, á 21 50; cente-
no, a 15; cebada á 13.50 —Sacedón: trigo, á 
20,25; centeno,'á 12; cebada, á 12.50. 
MADRID.—4r^wiífo: cebada, á 35 rs, fane-
ga.—TYe/wes de Tajuña: trigo, á 52; ceba-
ba, á 32. 
TOLEDO.—//^s«fí: trigo, de 13 á 13,50 pe-
setas fanega; cebada, de 8 á 8,¡S0. — Vai/no}a. 
rfo: trigo, de 12,50 á 13,50.—Vo^^a: trigo, 
de 15 á 16; centeno, á 8,50; cebada, á 8.— 
Quintanarde la Orden: candeal, de 50 á 52; 
centeno, de 47 á 38; cebada, de 30 á 32. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 46 á 47 reales fanega (94 
libras); centeno, á 30; cebada, á 32; harina 
de primera, á 17 rs. arroba.—A'écalo: trigo, 
de 44 á 45; centeno, á 2'.); cebada, á 29,50; 
avena, á 16; harina de primera, á 16 reales 
arroba.—^/ Tiemblo: trigo, de 53 á 53; cen-
teno, de 36 á 37; cebada, de 35 á 36. 
BURGOS: trigo blanco, á 41,76 rs. fanega 
(54.34 litros); idem rojo, á 41; ídem álaga, á 
41; cebada, á 30,12; avena, á 18.24; harina 
de primera, á 17,12 rs. arroba.—Lerma: t r i -
go, de 42 á 44; centeno, á 32; cebada, á 31; 
avena, á 20. 
LOGROÑO.—i/aro:'trigo de 42 á 48 rs. fane-
ga (54,94 litros); centeno, de 20 á 24; cebada, 
de 28 á 30; avena, de 20 á 22; maiz de 28 
¿30; harina de primera, á 17 rs. arroba. 
PALBNCIA: trigo superior, á 45 is. fanega 
(94 libras); cebada, á 28; avena, á 21; harina 
de primera, á 15.50 rs. arroba.—Oarrión de 
hs (Jjnies: túgo superior, á 43; centeno, á 
32; cebada, á28; avena, á 18; harina de pri-
mera, á 15 ! urr^b i.—Ballanas: trigo, á 43; 
cebarla, de 27 á 28. 
SANTANDER: harina de primera délas me-
jores marcas, de 16 á 16,50 rs. arroba; ce-
bada de Castilla, á33-reales las 70 libras; 
id , navegada, á 23 * 
SEGO VÍA . —Vuéllari trigo, de 40 á 43 rs-
fanega; centeno, á31 ; cebada, á32; avena, 
á 26. harina de primera, á 16,50 rs. arroba. 
Sepúlcedr. trigo, de 42 á 44; centeno, á 34; 
cebada, á3 i ; avena, á 28; harina de prime' 
ra, á 15,50. 
VALLADOLIO: trigo, de 46 á 46,50 rs. fa-
nega; cebada, á 29; harina de primera, á 
16,50 rs. -diToh-d.—Medina del Campo: tr i-
go, de 44 á 44.25; centeno, á 31; cebada, de 
30 á 31; avena, á 17; harina de primera, á 
15,50. —P'e7¿«/í)'?i: trigo corriente, á 45; cen-
teno, a 30; cebada, á 29; avena, á 19, 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos extranjeros, de 15.25 
á 16 pesetas los 55 kilogramos, según cla-
se y procedencia; cebada del país, á ,̂50 
pesetas los 70 litros; id. extranjera, á 7,66; 
maíz extranjero, de 8.66 á 10,50 pesetas los 
70 litros según clase y procedencia; harinas 
primera de Castilla, de 16,75 á 17,33 reales 
arroba; primera de Aragón, de 15,75 á 16,50; 
primera fábrica Blanca, de 16 á 17; primera 
id . Fuerza, de 16,33 á 17. 
LÉRIDA: trigo superior, de 71 á 75 reales 
los 80 litros; id. medhmo ,ó bueno, de 67 
á 71, id . huerta, de 64 á 68; cebada, de 34 
á 36. 
TARRAGONA.— Fo/^: trigo de Aragón, de 
15 á 16,50 pesetas cuartera (70.80 litros); 
cebada, á 8; hanna de primera, á 17 reales 
arroba, 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.— - avalriHar de Pela: trigo, de 
48 á 50 reales fanega. -Zafra: trigo, de 46 á 
48; cebada, de 29 á 30; avena, á 22. 
LEON 
LEÓN: trigo, de 40,50 á 42 rs. fanega (94 
lihras); centeno, á 35,50; cebada, á 2j; hari-
na de primera, á 15,50 reales arroba.—FÍ7¿ÍÍ-
franca del Vierzo: trigo tremesino, de 50 á 51 
reales fanega; id. barbilla, á 48; centeno, de 
36 a 37; cebada, de 26 á 27. 
SALAMANCA: trigo, de 45 á 46 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 31; avena, á 
21; bar na de primera, á 17 rs. arroba.—5c-
navides: trigo, á42; centeno, á 32; cebada, á 
29 —C mtalapiedra: trigo, de 44 á 45; centeno, 
á 30; cebada, á 30; avena, á 24; harina 1 e pri-
mera, á 17. 
ZAMORA: trigo, de 42 á 44 rs. fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 31; avena, á 19; harina 
de primera, á 15 reales arroba.—Pmí//« de 
Toro: trigo, de 41 á 42; cebada, á 30.—^íen-
telapgña trigo, de 42 a 43; centeno, á 20; ce-
bada, á 34; avena, á 25; harina de primera, 
á l 8 . 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo del pa ís á 25 rs. robo 
(28,13 ütros); cebada del país, de 13 á 13.75; 
Idein extranjera, á 12,50; avena, á 11,75; 
maiz, á IQ.—Eslella: trigo, de 26 á 26,50; 
centeno, á 17; cebada, á 16; avena, á 13; 
maiz, á IS.-Berbinzana: trigo, a 24; cebada, 
á 13; avena, á \2.—Oíite: trigo, de 23 á 24; 
cebada, de 12 á 14; avena, de 10 á 11. 
VALENCIA 
ALICANTE; trigo duro andaluz, de 55 á 54 
reales fanega (55,50 litros); ídem, id. extre-
meño, de 58 á 62; cebada extranjera, de 24 
á25; harinas de! país marca Conill primera 
de candeal, de 22.50 á 23,50 rs. los 12,790 ki-
los; idem, id. de trigo duro, de 19,50á 20. 
VALENCIA,—Caudetede Reqnena: trigo can-
deal, de 56 á 69 rs. fanega; idem claro, á 55; 
cebada, á 27.—Pueblo Nueco del Mar: cebada, 
clase superior, á 24 rs. fanega; maíz bhmco 
de Scgorbe, de 8 75 á 9 rs. barchilla (16,75 
litros); idem, id. de Rio de la Plata, á 18 pe 
setas los 100 kilogramos; idem amarillo de 
idem, á 18 pesetas saco de 100 kilógramos; 
idem amarillo de aquella huerta, á 9,50 rs. 
barchilla.—Pedraha: trigo huerta á 18 rs. 
barchilla; idem monto, do 14 á 15. 
VASCONGADAS 
\\'¿GkY\.—Bilbao: centeno, á 8 50 pesetas 
los 41 kiiógn-amos; cebada extranjera, de 
5,50 á 5.76 pesetas los 32 kilos; maíz, de 7.75 
á 8 pesetas Io> 50 kilógramos; harinas; Pou-
tón-Viena núms. 1 y 2 á 20 y 19 rs. arroba 
respectivamente; Pontón primera, á 17.25; 
Pedro Mac-Mahón, primera, á 17; La Viene-
sa núms 0, 1 y 2 á 20. 19,50 y 18 respectiva-
mente. 
ULTRAMAR 
CUBA.—fíaiana: harinas españolas, clases 
buenas á superiores, de.9 á 9 50 pesos el saco; 
lases elaboradas por el sistema austro húnga-
ro, de 9,87 á 10; harinas americanas, clases 
buenas corrientes, de 10,25 á 10.50 pesos el 
barril; clases superiores, de 10,75 á 11.25. 
N O T I C I A S 
El ingeniero industrial de Sagunto D. Jo-
sé Villar Viliaplana. está construyendo una 
máquina desgranadora y pisadora á la vez 
de uva. para presentarla en la próxima ex-
posición universal de Barcelona, y si obtie-
ne premio solicitará el correspondiente pri-
vilegio de invención. 
Sé dice, que de las muchas y bueuas labo-
res penden las cosechas abundantes; y no 
siempre las muchas son buenas ni aun me-
dianas, porque basta el que se ejecuten sin 
oportumdaí], para que den resultados con-
traproducentes. 
Por fortuna este año las labores del viñe-
do vienen haciéndese en magníficas condi-
ciones. 
Todos los útiles y aparatos necesarios pa-
ra un laboratorio, se han pedido á Barcelona 
por el Ayuntamiento de Alicante, para pro-
j veer el que se trata de fundar en dicha po-
blación. 
Por la Asociación de ganaderos del reino, 
sé cita á junta general para el - día 25 de 
5 Abril, en la que se votará la terna que se ha 
de de remitir aí ministro de Fomento para 
i la elección de presidente, por la muerte del 
I señor marqués de Perales, que ejercía di-
cho cargo. 
En la feria que acaba de celebrarse en Sa-
riñena (Huesca), han escaseado las transac-
ciones en ganado mular. 
El 29 de Marzo último entraron en Mála-
ga 297 corambres con 1 782 arrobas de acei-
j te. Los precios de e te caldo no han tenido 
i alteración; sigue, pués, cotizándose á 32 
1 reales la arroba en puertas y á 34 en bo-
dega. 
La exportación es casi nula. 
Dice el Daily-Nem que los pasajeros del 
vapor .£Yn<m, que salió de Nueva-York el 
27 de Febrero último á las diez de la maña-
na, han hecho, no solo el viaje más rápido 
de que hay memoria, entre América y 
Europa, sino el viaje más rápido que se co» 
noce de Nueva-York á Londres. 
Llegado el buque á Liverpool á las doce 
de la mañana, los pasajeros que debían di-
rigirle á Londres, partieron en un tren d i -
recto y llegaron ála estación de Euston álas 
\ 6,46 de la tarde, habiendo recorrido la dis-
1 tancia que hay de Nueva-York á Londrea 
(3 243 millas) en siete días, tres horas y cua-
renta minutos. 
Millardet.rpor ser el remedio que hasta aho-
ra ha dado mejores resultados. 
Con motivo de las dificultades que parece 
hay en las aduanas inglesas para el despa-
cho -de vinos españoles en lo relativo á su 
graduación alcohólica, el gobierno ha t om-
brado uuacomisión, compuesta del duque 
de Almodóvar del Rio y D. Juan B. Sitges, 
subdirector de Aduanas, qu^ el sábado salió 
con dirección á Londres para practicar log 
ensayos de los vinos que se reciban en la ca-
pital de Inglaterra. 
En Cádiz y otras provincias de Andalucía 
desean los,labradores tiempo seco, pues las 
lluvias se repiten demasiado. 
Recomendamos á los defensores de la le-
charla de cal la interesante correspondencia 
de Calahorra que publicamos en la sección 
correspondiente. 
En aquel término de la Rioja so emploa» 
ron el verano pasado para combatir el mil-
din la mezcla cupro-cálcica, la lechada de 
cal y otras sustancias y solo el primer re-, 
medio, el tratamiento Millardet, dió resul-
tado satisfactorio. Lo propio ha ocurrido en 
otros cien y cien pueblos. 
La comisión de^representantes de las pro-
vincias olivareras ha conf irenciado con el 
señor ministro de Hacienda, á quien ha so-
metido los acuerdos adoptados por dicha 
comisión el pasado domingo. El señor mi-
nistro ha ofrecido estudiar el asunta y favo-
recer en lo posible los intereses de aquellas 
provincias. 
En los molinos de Córdoba signo pagán-
dose el aceite de 30 á 31 rs. la arroba. 
Escriben de Sagunto (Valencia): 
«Con motivo de la epidemia que se ha 
desarrollado en las caballerías do labor, pa-
rece se agita entre algunos propietarios la. 
idea de con-tituir una sociedad de seguras 
mútuos sobre los animales, para hacer más 
llevadera la desgracia del que sufre la pér-
dida de alguno de estos elementos del tra-
bijo agrícola.» 
La transacciones del comercio al por ma-
yor de exportación fueron muy contadas en 
el mercado del hiñesen Reus. 
En vinos pueden considerarse como nulas 
las operadas. De cada día se acentúa más 
la calamitosa paralización que viene qbser 
vándose en el comercio de este caldo, y si 
bien no pueden considerarse sino como no-
rainales los precios que rigen, si se efec-
túa alguna compra es á precio muy por lo 
bajo de los que tenemos avisado, sostenién-
dose úuicamenté las clases superiores del 
Priorato á causa de su escasez. 
En avellana continúa la calma, realizán-
dose alguna que otra partida de 25,50 á 26 
pesetas el saco de 58 kilos. 
E! negocio de almendra se ha animado 
un tanto y sus precios con este motivo han 
experimentado una r'egular alza. La mollar 
en cáscara, do 46,25 á 47,50 pesetas los 41,60 
kilos (quintal), según clase; la planeta de 60 
á 61.25 pesetas idem, y la comú 1 de 72,50 ? 
75 pesetas idem. id. 
Los viti'cultores de la Champaña han 
acordado combatir el mildiu con la mezcla 
fSl día 15 de Mayo será sometido al pueblo 
suizo el proyecto de ley relativo al mono-
polio del alcohol. 
Según algunos pronósticos, dentro de un 
mes las variaciones atiuosfericas han de ser 
grandes, anunciándose que durante algu-
nos días se experimentará un frío tan inten-
so c tno 110 se ha conocido jamás en plena 
primavera. 
El malestar do la agricultura en Francia, 
i debido principalmente á la falta do bazos, 
i al aumento de salarios que es su conse-
cuencia, y á la disminución de las exporta-
; cienes,' ha llamado la atención del gobierno 
i y de las Cámaras, que se ocupan actualmen-
j te en procurar para aquella una protección 
I igual á laque reciben otras industrias. 
. Después de haberse tomado algunas reso-
luciones en ese sentido, el Senado está exa-
minando la ley de cereales, y la Cámara de 
diputados acaba de votar un impuesto de 20 
francos por cada vaca que so i?itroduzca en 
Francia, y de 8 y 5 respectivamente por ca-
beza de ternero y de carnero y de 12 fran-
cos por los 100 kilos de carne fresca proce-
dente del extranjero. 
Gran falta hace á la agricultura española 
que se la proteja, cuando ménos, como lo 
verifican otras naciones,*en lasque la situa-
ción de aquella no es tan crítica como es la 
nuestra. 
C )rr3*pand8ic¡a Agricoh y Mercantil 
Sr Director de la CRÓNICA DE VINOS T 
CEREALES: 
OLITE (Navarra) 31 de Marzo. 
Muy señor m o: Todos los artículos deque 
depende el labrador continúan en su anti-
gua paralización, pero principalmente el 
llamado en ésta á sacar de apuros á sus ha-
bitantes pof ser, puede decirse, el único á 
quien dirigen todo su afán. 
Ya ,principian á brotar las viñas y todavía 
está casi intacta esta bodega. De nada sirve 
el que sus tenedores ofrezcan e vino á pre-
cios hace mucho tiempo no conocidos; la 
demanda sigue íiendo casi nula. Los fran-
ceses, que son los que únicamente pueden 
dar salida á tanto caldo, han abandonado 
los almacenes que tienen en ésta y solo nos 
visitan alguna, rara vez, para llevarse las 
pipas vacías hacia Aragón, donde parece 
han hecho en la presente campaña muchí-
simas operaciones. 
Como hace mucho tiempo no solo n0 
compran nada, sino que ni aún preguntan 
el precio, los propietarios de ésta, llevados, 
sin duda, do su descontento, han llegado « 
creer que son perjudiciales los almacenes, 
pero esto no dudo desaparecerá si principia* 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ran á comprar «"iiq'ie fuera á bajos precios 
Los que rl^'' en óáta son ,os de 8 á 10' 6in 
embargo 'le ser cia.scs bastante superiores. 
Lo.s inbraiios prcscntaD un aspecto muy 
balttgMta S » 110 dudarlo, si no bay nove-
dad babrá bauna cusiecba. Las lluvias de ha-
ce pocos dias lian sido muy beneficiosas 
para todas las plantas. 
Los jornaleros están baeiendo sus labores 
aprovecliando el buen tempero en que se 
encuentra la tierra después de las últimas 
bum^1''08-
La escasez se ba hecho sentir principal-
mgüte en 'os braceros, pero estos días ga-
yan de 8 á 10 rs. y dos pintas de vino. 
Hoy tocan á su término la cava y poda de 
olivos. 
F.l trigo se cotiza, de 23 á 24; cebada, de 
¡2 á H', avena, de 10 á 11.—A. G. 
Q'JINTAN.VR DE LA ORDEN (Toledo) 31 
de Mam. 
Los sembrados están hermosos por las 
abundaiites lluvias que han caí^o y lo-sdías 
prisaaveraies que han seguido al temporal 
de aguas, ¿G disfruta de ciclo despejado y 
hace calor. 
Los caldo-?, paralizados. 
He aquí los precios corrientes: candeal, 
d e 5 0 á 5 2 r á . la fanega; geja, á hO; trigo 
fuerte, de 5*á 50; tr nquillón, de 40 á 42; 
centeno, de 37 á 33; ceoada, de 30 á 32; anís 
superior, de 140 á 145; idem andaluz, de 95 
a 100; guisantes y yeros, de 45 á 46. 
Vmo tmto y blanco, á 10 y 8 rs. la arroba 
respectivamente; aguardientes, de 42 á54; 
espíritus, de 90 á 180. 
Lana blanca de 52 á 55 rs. la arroba; idem 
negra, a 00; azafrán, de 200 á 210 rs la libra; 
queso mancliega. á 100 rs. la arroba. 
Las harijas a l é 18 y 17 rs. la arroba.— 
M. R O. 
CALAHORRA (Rioja) 31 de Marzo. 
Con disgusto hemos visto que en la \so-
clación de ag: ¡cultores se haya combatido 
por algunos oradores el empleo de la mez-
cla Millardet como remedio ineficaz para 
hacer frente á la terrible plaga del mildiu. 
Ante las repetidas experiencias de la prác-
tica y los grandes resultados con esta al-
canzados poco pueden influir, aún en aque-
llos de escasísima instrucción, todos los ar-
gumentos que empleen los enemigos de 
aquella y partidarbs de la lechada de cal. 
Desgraciadamente los numerosos ensa-
yos que de esta ultimase han hecho no han 
dado ninguno resultado favorable; tanto es 
así que en Mayo último rocié mis viñedos de 
esta jurisdicción, como remedio preventivo, 
pues aún no se habla presentado el terrible 
hongo, con la lechada de cal en atención á 
uo haber recibido él sulfato de cobre pedido 
por conducto de la Escma. Diputación Pro-
vincial 
Posteriormente en el mes de Julio y una 
vez reconocida Ja enfermedad, me apresuré 
á aplicar el tratamiento bordelés dejando un 
pequeño terreno, y en una misma heredad, 
al que repetí la lechada de cal. 
Los resultados se dejaban conocer á larga 
distancia, pues este último, el tratado con la 
lechada de cal, presentaba el más Iriste as-
pecto, cuando todo lo demás excedió á nues-
tras esperanzas. 
Lo mismo pudiera decir de otros reme-
dios empleados por algunos cosecheros sin 
éxito favorable. Solo la mezcla Millardet dió 
resultado. 
Sóbrela inocuidad del referido procedi-
ttiento, fuera de los repetidos análisis he-
chos con el vino procedente de uvas sulfa-
tadas, la práctica también del uso del refe-
rido vino nos confirma el resultado de aque 
líos y pur lo tanto, repito, uo conseguirán 
retraernos en la continuación del procedi-
miento.—J/. P. 
VILLAYERDE (Valladolid) 29 de Marzo. 
Las dos últimas cosechas de vino fueron 
anuy cortas en este pueblo y hoy se deta-
lla» los blancos á 18 y 20 rs. cántaro, y los 
tintos, por cubas enteras, á 16., 
Los sembrados se presentan inmejorables 
y los granos se pagan: trigo, á 44 rs. la fa-
aega; cebada y algarrobas, de 31 á 32; gar-
banzos, de 140 á 200.--,4 . // . 
TIELMES DE TA JUÑA (Madrid) 31 de 
Marzo. 
Los que esto firman, labradores y suscri-
*ores de su ilustrado periódico, le dan las 
gracias por la incansable y justa, campaña 
que desde sus columnas hace en co tra del 
alcohol alemán, causa principal del despres-
tigio de nuestros vinos en el mercado ex-
tranjero, y de la ruina de ía industria de 
destilación de nuestros inferiores caldos, lo 
cual se obsena en este pueblo, que antes 
vendía un considerable número de arrobas 
de aguardientes anisados y desde hace dos 
años no lo hacemos por no preguntar por 
semejante producto, á causa de venderse el 
alcohol alemán de 35° á 35 y á 40 rs, arruba, 
precio con el cual no podemos competir. 
Según dije á Vd. cuando tuve el gusto de 
verle en la redacción de su periódico que 
en esta varios labradores deseamos poseer 
simiente de ramio, le agradeceríamos nos 
indicara Vd. si lo sabe, donde podríamos ad 
quir rio, pues por mas gestiones que hemos 
hecho no la encontramos (1). 
Con las pasadas lluvias el aspecto del 
campo ha mejoiado inuchó*y los cereales 
han bajado en esta, el trigo de 56 á 52 rea 
les fanega, y la cebada que antes se pagaba 
á 36 se consigue h y á 32, el aceite esta á 
36 rs. arriba con poca demanda, y el vino, 
sin extracción, se cede á 11 y 12 rs, según 
clase. 
I En nuestra próxima carta daremos á us-
ted cuenta oel estado de los mercados de 
esta nh^v-Ó.—Santiago Lescure. — M. Rey dd 
Castillo.—Marceíiano Gareia. 
SOTILLO DE LTRIBERA( Burgos) 30 de 
Marzo. 
En este pueblo no nos podemos quejar 
por la venta de vinos; creo que vende todo 
el que que quiere, al precio do 11 rs Don • 
Ricardo Suso, de Haro y el ¿ r . García de 
Anguiiciana, tienen aquí sus encargados y 
hacen regulares cantidades para Francia. 
También uu francés, hace un mes poco más 
ó menos, visitó esta bodega y ajustó de 
7.500 á 8.000 cántaros cuya fuerte partida 
si no ha concluido de sacarla falta poco.— 
D. G E , 
CALACEITE (Teruel) 30 de Marzo. 
El tiempo inmejorable de que venimos 
disfrutando, después de la abundante lluvia 
que tuvimos á primeros del mes actual, aun-
. que con unos días de frío y nieve á conti 
nuación de aquella, ha permitido y permite 
el normal desarrollo de toda clase de plan-
tas, y en especial las ceivales, que vuelven 
á presentar el bello aepecto que á la esta» 
ción corresponde* aún cualádo casi se ha-
bían llegado á aniquilar por la sequía. 
El arbolado y viñedos principian ya á 
brotar y dan señales de una buena y fuerte 
vejetación, á que no dudo con-ribuirán po-
derosamente las buenas condiciones en que 
han podido verificarse las operaciones de 
cultivo; aunque de todos modos depende 
nuestra esperanza y realidad de'que duran-
te la primavera nos visite alguna vez la llu-
via y no nos olvide como de costumbre, lo 
que nunca sucede con los agenten del fisco, 
que en años buenos nos absorben del 40 al 
50 por 100 de nuestros productos líquidos, y 
el total con exorbitante ínteres en los años 
malos. Nuestros gobernantes, de todos colo-
res, no quieren comprender y confesar que, 
como pésimds esquiladores, nos arrancan la 
piel en vez de esquilarnos suave y llevade-
ramente y matan así la producción de nue-
va lana y la esperanza del contribuyente. 
Sigue la calma en las transacciones y so-
lo alguna¿ partidas cambian de mano á los 
precios siguientes; aceite reposado de muy 
buena calidad, á 11,50 y 11,75 pesetas arro-
ba (13,8(3 litros); vinos tintos muy buenos, á 
6 y 7 rs. cántaro (10,75 litros); trigo, de 39 á 
40 pesetas cahíz (179 litros); cebada, de 22 á 
23; avena, á 18; maíz, de25á26; judías blan-
cas finas, de 50 á 52; comunes y de color, de 
38 á 40. Los ganados lanar y cabrío princi-
pian á ser solicitados y es de suponer lo 
sean más á medida que aumenten los pastos, 
máxime cuando la cría ha sido extremada-
mente reducida en todo este país; las carnes 
de uno y otro siguen aquí á 1.60 y 1.25 pe-
setas kilógrarao respectivamente; las pata-
tas, de 1 á 1,25 pesetas arroba, según clase. 
- P . F. P. 
BUÑOL,(Valencia) 30 de Marzo. 
Las pasadas lluvias y la templada tempe-
ratura que les ha sucedido, han favorecido 
(1) Véase el anuncio inserto en 3 * plana 
Campos Elíseos de Lérida. 
[Nota de la Redacción). 
mucho los campos, activándose el movi-
miento de la subida de la savia, llorando las 
cepas y próximos á estallar los brotes pr i - . 
inaverales de los vegetales. 
Hoy y ayer ha vuelto á encapotarse la 
atmósfera, cayendo una ligera lluvia y des-
cendiendo algó la columna termoinetrica. 
¡Quiera Dios que estos cambios del veleido-
so Marzo no perjudiquen el iniciado movi-
miento vegetal y tengamos que deplorar 
irreparables daños en el presente año, cuan-
do tan castigada está ya, por todos concep-
tos, la desdichada clase agricultora! 
El mercado de vinos que en el pasado mes 
de Febrero se animó algo continúa hoy en 
una calma desastrosa páralos productores 
que aún no han dado salida á sus cosechas, 
y si, por desgracia, esta paralización se 
acentúa más y los vinos se tuercen, no ha-
brá otra solución que derramar los caldos; 
pues las.fábricas de destilación que podían 
Consumirlos salvando á los cosecheros de.la 
ruina que les amenaza, se hallan cerradas 
por la gran competencia que como Vd. muy 
bien sabe, le están haciendo al espíritu de 
vino los nocivos alcoholes industriales de 
que nos inunda la Alemania. 
Piense el gobierno en el porvenir que le 
espera á la industria vinícola, que cada año 
aámenla más y más su pi uducciou con nue-
vas plantaciones, si no se ie abren pronto 
ctros mercados y no se aiüculta á Alemania 
el nuestro, recargando con fuertes derechos 
los venenosos espíritus que nos manda, ó no 
se inutilizan para que se empleen como hoy 
en ei encabezado de nuestros vinos y fabri-
cíicióa de aguardientes y demás bebidas al-
cohólicas, que van destruyendo paulatina-
mente la salud de sus consumidores, en par-
ticular de la clase jornalera, tan habituada 
por la mañana á matar el gusanillo con la 
perra de aguardiente. 
Los precios casi nominales que hoy rei-
nan en el citado caldo son de 5 á 8 reates 
cántaro (10,77 lit-os) según clases, y á 8 rs. 
se cedió el mes pasado una de las más im-
portantes bodegas del inmediato pueblo de 
Yátova, y á 6 rs. se han hecho pequeñas par-
tidas estos dias. 
Para terminar recomendamos á los cose-
cheros do vinos que no cedan sus cosechas 
como inmediatamente no reciban el impor-
te de ellas, pues este año ha vuelto á darse 
el caso en los pueblos de esta hoya, de esta-
far á infelices labradores, negoeiantes ex-
tranjeros cscab'ecidos en Valencia, con poco 
ó ninirúu capital. 
No les cie.ue el interés á.ú lucro y les 
deslumhren los altos precios, si han de fiar 
la mercancía Sobre to lo tengan presente 
que no hay que vender el vino caro, sino 
cobrarlo caro también —F. M. 
CASTEJÓÑ DE ALARlíT (Zaragoza) 30 
de Marzo. 
La falta de noticiasque comunicar áusted 
con respecto á la situación agrícola de esta 
comarca, me ha hecho permanecer tanto 
tiempo en silencio, pero hoy parece que el 
comercio do vinos está más animado y van 
haciéndose compras, aunque no de gran 
consideración. 
El comisionista Sr. L^rentes de Alea, 
ajustó el día 27 una partida de 80 alqueces 
en la bodega del Sr. Franco al precio de 
23 pesetas alquez de 119 litros, y ayer el 
comisionista de Calatayud, Sr. Martínez, ha 
cerrado una partida de 400 alqueces á 22 pe-
setas. 
La diferencia de precios en dichos vinos, 
es debida á la clase selecta del primero. 
El tiempo inmejorable, lo que hace que 
las operaciones agrícolas vayan muy ade 
lantadas. 
Los sembrados prometen buenos rendi-
mientos, pues aunque en un principio pre 
sentaron mediano aspecto, á causa de ha-
berse hecho la siembra en malas condicio-
nes, hoy, gracias á los continuos aguaceros, 
están de la manera mejor que el agricultor 
puede desear; y si el cielo nos libra de gra-
nizadas, y en Mayo nos favoreciese con be-
néficas lluvias, jsería el presente año agrí-
cola uno de los buenos que suele tener este 
fértil país. 
El comercio de'cereales sigue paralizado, 
pues solo se hacen transacciones para el 
consumo de la población á los precios si-
guientes: trigo, á 22 pesetas hectólitro; cen-
: teño, á 17.75; cebada, á 11,50.-/. F. M. 
LUMBRALES (Salamanca) 30de Marzo. 
Con motivo de la nieve que cayó en este 
supongo ?ea general,'por no 
haber visto nevada igual los nacidos, el día 
14 de este mes. y enseguida haber helado, 
el aspecto de los sembrados de centeno es 
desconsolador, pues se ven blanquear como 
si fuera en el mes de Agosto; el ganado 
I aprovecha dichos campos como forraje. El 
trigo y cebada, que estaban adelantados, 
también han sufrido, per<4 no tiene compa-
ción con el centeno que fee supone no dará 
acas; la simiente empleada. 
Esto es desconsolador para el pobre la-
brador que ya estaba comiendo de lo quo 
iba á coger, y en una noche hizo la siega de . 
su principal artículo; pero Dios sobre todo. 
Los precios de los artículos de consumo*. 
barhiha, á 50 rs. fanega; centeno, á 40; ce-
bada, á 36; vino, á 18 rs. cántaro; aceite, 
a 46.—i. G. 
V I L L A L Y A (Tarragona), 30 de Marzo. 
La última cosecha de vino fué buena en 
cantidad y clase; pero la demanda lia veni-
do catando encalmada Ahora se observa al- • 
guna animación, efecto de aumentar el 
consumoneel partido-de Tr>rtosa,así quejlos 
dias alargan; se cotiza por regla general á 
24 pesetas la carga de 121.t)0 litros. 
La cosecha de aceite fué nula por la se-
quía y por haberse agusanado la aceituna 
así es que la mayor parte se desprendit ron 
del árbol. 
Los trigos y demás cosechas se presenta-
ban mal, pero como en el presente mes he-
mos sido favorecidos por las lluvias y nie-
ves, los sembrados se desarrollan de un mo-
do admirable y los agricultores esperan 
ahora buenos rendimientos. 
Respecto á kfa cosedm de almendras, no 
hay duda que les fríos helaron la fi j r en al-
gunos pagos, poro no se p'.iede apreciar aún 
la importancia de las pérdidas 
Los viñedos, efecto de las muchas hume" 
dades, se espera broten con gran lozanía.—| 
J. L l . y B . 
Llamamos la atención sobre el anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido dolos vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es complet'-unente In-
ofensivo á la salud. 
A n g . Sigris 
V E N T A D E VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía. 
1, rué de Díjon,—París 
ü 
El propietario de est1 eran es'ableci-
rniento de arboricultura, I) Francisco Vidal 
y Codina. eon objeto do.fomentar los ensa-
yos del cultivo de la nueva planta textil de-
nominada Ramio, anuncia á los agricultores 
la. venta de rizomas fuertes para la planta-
ción á 35 nesetas el millar Si el pedido es 
de 10.000 rizomas se servirá por 300 pe-
setas. 
Dirigirse á D. Francisco "Vid 1 y Codi-
na.—Lérida. 
La Concordia 
CAMPO Y C O M P A Ñ Í A , HARO 
F á b r i c a d e á r i d o t a s ^ á r i e o , 
e remos» í á e l j t r o , 
a g u a r d i e n t e s y espíes tías 
d e o r u j o s y espiraIEBÍÍ d e v i n o s * 
Para pedidos, dirigirsi1 á los Sres. Ca*»-
po v Compañía, Haro podiendo asegurar 
que los productos indicado-» rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
contrará una notable economía. 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y CONSIGNACION 
B E R N A ( S U I Z A ) 
Dicha casa se ofrece para la venía de vinos 
y otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
M I N r M D i m M | . . . F A T i Z U i O 
Ni oidium, ni m ldew. ni arañuelas, ni 
orugas, ni al lisa?, ni hormigas, con el em-
j oleó del Mineral sulfatizado. 
j K.0 / V i g í e s , E S a i t n e s , © , E f S a r f e S o n a 
; También proveerá mim ral con 5 por 100̂  
de sulfato de cobre. No se enntesta á ningu-' 
na carta que no sea acoinj añada de uu se-
llo de correo. 
Imp. de EL LIBERAL, Almudena, 2. 
CKONICA DR VÍNOf Y Cí R E A L E S 
I N S T R U M E N T O S D E P E S A R Y P E Q U I K O S O MINOS i F H i E R R O 
L. PAUPiER 
CONSTRUCTOB 
ROE SiiKT-MAHB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
Pueote Báscu a vioícola —Nue-
TO Sistema de caja metálica, colocán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados eLc i -
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, eviiaudo"el empleo 
de peso alguno, ó igualmente con 
densivolümetro para pt-sar el liquido 
por el liquido, lo misino que con la 
romana. 
fíáscula tspeciid para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
Báscula densi-volamétrica 
para pesar el líquido per el lí-
quico. 
U B R T O E S , PIIATA i 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducción y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1 000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño. 
Los pedidos, acompañando su importe, á D. Anselmo Pinillos: To 
rrecil la de Cameros. 
jHánufactjira á e apáratés y tejidos para filírai| 
10 m i l i S H LAS ÍXPOSICIONES ¡Ú H ACIONALES 
P R I M E R P R E M I O , M E D A L L A S D E O R O , P A R I S 18.-16 
GRAN DIPLOMA DE í 0!í0R Y M'IDALLA 0E GR , PíRIS 1887 
A . S I M O N E T O N A I N E 
CASA E N B E Z I E P S ' 
Fi l t ro prensas privilegiados 
Filtros ordinarios y mangas 
para filtrar los vinos y. todos 
ios líquidos; 
Envío franco del catálogo 
¡lus)rado y de todos ínformés. 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DiPLOUA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
MiBIpIS CALDERA 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA GLASE 0£ OALSEBERÍA 
de cobre y h i e r ro . . 
i n i iiiiiwiiiii'"li'r"*f*T,iinnifniiiiiiiiiiii i i m i i i i i — W i 
V N O E S P ^ O L POR P H O M U N T O F R A N C F S 
Un francés con veinte años de práctifa en el cultivo de viñas y ela-
boración de vinos., desde su plantación hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teórica y práctica, para instalación de moviliario y ediñ 
cios coocornientes á e.-te ramo, desea encontrar en España una casa 
donde pie.-tar .-us servicios. 
Dirigirse á D. Galo Puerta, calle de Postas nüm, 3, 3.° Alava (Vi-
toria). 
" DKfOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGHICOLAS 
americauas. francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adr ián fcyries 
Argüid sis ssscoLfc'ros, o, v i t í á n é ^ i ú 
Segadoras-Prensas y pisadoras deufa MABII1E 
s i s í e m a un iversa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
Jas exposiciones de 
Europa y América 
áíÉfiR- '• ' . ' ' W M M ^ Á ^ k ^ f MPK en donde se han pre-
• • l ^ & . ^ . V : - / .. \ sentado. 
• > - ^ ^ J ^ ' ® ^ - / ^ í » 350 medallas de 
^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ í ^ m é l ^ ^ P 'atay oro y 10 d i -
'^fel^fe- ' 'W^^^^^^U^ ' ' ' PÍoma's de honor. 
i _ . ^ j B o t r i b a s Noel para 
• —̂  trasiegos de toda cla-
- „. - se de líquidos, riegos, 
I I ^ T T I I | ^-^ miíninmiinpri - incendio, etc., 150 me-
dallas!, i rmer pu rnio en todus las exposiciohes', incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras claFes: superiores y especíales para pozos, etc. Ara-
dos Bcward ios mejores conocidos para viñedo.y otras labores. Fra-
guas PortátUes, sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot j compafiia, clarifican instantáneamente to-
da clase de líquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino^ har i -
neros movidos por caballería ó vapor —tascadores y apiastadores 
de pienso movidos á mano y caballería ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con caballería ó vapor.—Bastras y des grama doras —A ven-
tador^s y acr íbadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en .delante—Tyer»s de podar de ledos tamaños, desde 4 has-
t i 60 is — M<-quinas de vapor.—Básculas, pesas y Enedidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alsmtfqne Sa leion paia determinarcon exactitud la fuerza aicohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros siiieiiios. !¿in aumento de los precios de fábrica se manda traer 
.. Xalquitr máquina que se pida. Se remitan catálogos gratis. 
Fábrica de Londres 
SsLcs'SEfí'íííSietrc»* 
SaciíHiKelrcí* y 
Alamlilquci» p^ra ensaye» <íe 
vinos. 
Los mej res y más seguros 
W. J. BliiP.sW. 15. S MHiíG LASE 
London, E . O. 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instrumentos.— Ingenie-
ros.—Envío gratis de catálogos, 
mediante pedido. 
Todo lo concerniente al comer-
cio de vinos. 
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Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vini/icatión.—Guia del fa-
bricante de jabones j / varias indus-
trias prácticos y medidas nindernas, 
por D. José López Camuñas. 
. Esta niieva y gran obra, de co-
nocida faina; edición 3.a, mejorada 
y corregida con ¿84 páginas y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López Camuñas, Ferrocarril, 
n 03,Mat zanares.O á laslibrenas 
de los Sí es. Hijos de Cuesta Carre-
tus, í); D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D. Fernando Fé, 
Carrera de San Jerónimo, 2; Gon-
zález ó Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
DR. i. M MA-riNiz m m 
GA » iN£TE C>ENTtFlGO 
F O - M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Exp!ota:Ln del c r u p de uva 
extrayendo ei tártaro y e! 
éfynarditínfe. 
i LOS VINICULTOBES 
EAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan ai público qne etda Sociedad se dedica con éxito brillante á ela. 
borar y mejorar los vinob riel paií», consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad éi corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agries ó pardos, devolviendo su verdadero color é los que le hubie. 
sen perdido. . 
Los que deseen probar, pueden enviarnos uaa muestra de ua 
cuarto de Hiro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de e'xponer la muestra al aire libre por etepacio de veinticuatro ho-
ras, dando a! fin nueftro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equiiamas y nada onerosas para los propia 
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ' nviau prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. . • 
E nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabrja esta Sociedad, así como van incluí-
dos los aparatos que construimos para el mejori-mienío de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son jos mejoresCQ. 
nocidos hasta el dia por sus resultados, féeil manejo v economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
j : Q ] ^ E N A R D E OREJA (MADRID)* 
Mápiías Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MÓÍiATi NA Gf.NIS B A U C O N S Y B U R Í L A U 
PRINCFS-A, 5?, BARCELONA 
Bombas Fafeur. sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas dé tejido especial, para vinos 3'' aguardientes, 
Prensas v estrujadoras de uvas cou separador del escobajo y sin él. 
Yhuh ómUros y otros instrumentos para el análisis de los vinos. 
aparatos calienta Vicos y Calderas para estuvar bocoyes. 
Depósitos y boco\ es de hierro estañado para alcohol. 
Máquim s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para lamillas y 
para grandes profundidades. j „ TT 
Timadoras y Segadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby 
et Soru de Gran tb a ra. 
Instalaciones i ara bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
Locomóbües y Bombas para agotamientos en venta y en alquier 
íre remiten prospectos y presupuestas. 
(irán Üepósito de Máquinas Agr.coias y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR LA ADUANA, 15 
A p a r a t o s para eons8iai.Br e l Miidhe 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL ̂  
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 
Arado sulfuroso NOEL. > 




Bomba.- NOKL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de útiles para bodegas y almacenes de vinos. —Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.-Trilla-
doras, locomóviles, etc.. de la casa Kuston Proctos y —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas centrífugas, locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, caf as, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora oe mala,, 
trituradores, etc., etc. 
Catálogos gratis, franco. 
gna casa CHAMPION et 
J . rNIER SUCESOR 
Privileg-iado S. G. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
Sistema de paralelógramo universal supri-
miendo la ñexióu del buso. 
M A Q U I L A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío, sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los viniciütorf s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio v̂ ácido de los vinos blascosy tintos; asi coma 
las diferentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, nüm. 45, Madrid. 
mu D E W Y CEREftliS 
AÑO X 
Aparece t n Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódico» 
de su especie ei de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la. CRÓNICA del esta-
do du las cosecbas, movimiento de exportación y fluctuaciones de loi 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros articub s de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor número de correspon-
dencias agrícolas y revistas más minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado registró más de tres mil operaciones de vinos, citand« 
en muebas de ellas los nombres de los vendedores y comiiradores, y 
anotó cerca de veinte mil cotizaciones en los mercados de granos de Es-
paña y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica también muy preferente atención al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cultivo, elaboracióo 7 
conservación de toda clase de productos agrícolas. 
